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noritaria y Educación», organizadas por la ALLA y el CPR de Uviéu. Estas sesiones están
orientadas específicamente para los enseñantes, y este año estuvieron dedicadas monográfica-
mente a «Recursos y estratexes didáutiques». Los ponentes fueron: Christian Puren (Univer-
sidad Jean Monnet de Saint Etienne), Xulio Berros, Celia Romea (Universidad de Barcelona),
Alien Van der Schaaf (Mercator Education-European Network for Regional or Minority Lan-
guages and Education), Loreto Díaz Suárez (Universidad de Uviéu), Joaquim Dolz (Universi-
dad de Ginebra), Xandru Martino Ruz, Ruth González y Fernando Padilla Palicio.
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XXV Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana
(Uviéu, 23-25 de octubre de 2006). – Del 23 al 25 del mes de octubre de 2006 tuvieron lugar
en la Facultad de Filología de la Universidad de Uviéu las sesiones de las XXV Xornaes Inter-
nacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana, organizadas, como viene siendo
habitual, en conferencias y comunicaciones.
Los conferenciantes fueron: Xosé Ramón Iglesias Cueva (Academia de la Llingua Astu-
riana) que habló de «Lliteratura asturiana y modernidá: 1903-1924»; Beatrice Schmid (Uni-
versidad de Basilea), con la conferencia «La expresión de la obligación y la necesidad en los
textos jurídicos asturianos medievales»; Josep Maria Nadal Ferreras (Universidad de Girona),
«Lenguas y fronteras en el siglo XXI», Eloy Gómez Pellón (Universidad de Cantabria), «Sobre
el significado de las palabras y de otros signos en la vida cotidiana en un valle asturiano» y
Aurélia Merlan (Universidad de Constanza), «Las lenguas minoritarias en el noroeste penin-
sular: concordancias y divergencias».
Las comunicaciones fueron presentadas por: Xosé Lluis García Arias, Fermo F. Fernández
Suárez & Carmen Toro, Arturo Morales Muñiz & Eufrasia Roselló, Laura Rodríguez Solís, An-
drea Miranda Duque & Alejandro Rodríguez Alonso & Juan Ignacio Santos Rodríguez, Lilia-
na Díaz Gómez & Miguel Cuevas Alonso, Ruth González Rodríguez & Mercedes Alvarellos
Pedrero (Lunes 23); Xosé Lluis Campal, Aurelio González Ovies, Mª del Mar Martín Martín,
Isabel Jardón López, Miguel Ramos Corrada, José Arsenio Coto Pérez, Próspero Morán López
(Martes 24); Paula Pulgar Alves, Rafael Rodríguez Valdés, María Yolanda Magdalena Montes,
Nicolás Bartolomé Pérez, Xabiel Fernández García y Leopoldo Tolivar Alas (Miércoles 25).
La Presidenta de la Academia fue la encargada de inaugurar y clausurar oficialmente es-
tas Xornaes.
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Simposio Internacional «Cien años de Filoloxía Asturiana» (Uviéu, 9-11 de octubre de
2006). – Del 9 al 11 del mes de octubre de 2006 tuvieron lugar en la Facultad de Filología de la
Universidad de Uviéu las sesiones del Simposio Internacional «Cien años de Filoloxía Asturia-
na», organizadas por el Seminario de Filología Asturiana de la Universidad de Uviéu para re-
cordar el centenario de la publicación de la obra El dialecto leonés de Ramón Menéndez Pidal.
Participaron expertos de las universidades de Uviéu, León, Salamanca, Extremadura, Ma-
drid y Tras Os Montes que hablaron sobre variados aspectos lingüísticos de Asturies, León,
Extremadura, Miranda do Douro y Cantabria, así como de la obra de Menéndez Pidal.
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